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ll.il \ T IN II A C I t'l S ' ) 
Supuesto esto, no creemos que haya ningún 
Teólogo que afirme que aquellas razones que 
tomamos de las perfecciones de Dios para ma-
nifestar y explicar la Beatísima Trinidad, no 
importan relación necesaria entre las mismas 
divinas perfecciones y las conclusiones de ellas 
sacadas; porque, aunque aquellas cosas que 
creem as de la Santísima Trinidad no se acomo-
den a los principios conocidos con la luz natu-
ral en las criaturas, se ajustan no obstante á los 
principios evidentemente conocidos en Dios, 
principalmente a éstos: que toda perfección que 
hay en las criaturas, quitado el defecto, debe 
hallarse en Dios, pero un modo tan sublime 
(emínenter), que exceda al modo como se halla 
en las criaturas; de este modo, ¿quien podra 
Aay XXyi.—Ttm XIII.—Nía». )6f. 
dudar que aquellas razones que de las perfec 
ciones de Dios sacan los Santos Padres y Teó-
logos para manifestar la Trinidad, son razones-
necesarias? Porque, aunque el entendimiento no 
comprenda perfectamente cómo existe la Tri-
nidad en Dios, conoce no obstante que aquellas 
razones están necesariamente ligadas con las 
perfecciones divinas, consideradas desde un 
punto de vista que trascienda ú los sentidos y d 
la imaginación, y al modo como se hallan en 
las criaturas las perfecciones. 
De un modo semejante en cuanto á la En-
carnación y verdades de la Fe consiguientes: 
aunque muchos Teólogos nieguen en Dios la 
necesidad moral á la misma, ninguno negara, 
sin embargo, que estd muy conforme con la 
bondad, amor, misericordia y demás perfeccio-
nes divinas; de manera que si el Mijo de Dios 
no se hubiese encarnado, no nos habría sido 
tan manifiesta la bondad, misericordia y el 
grande amor de Dios para con nosotros; en una 
palabra, nadie hay que dude que la Encarnación 
le es d Dios decentísima y convenientísima. 
Nadie hay, tampoco, que, aun cuando dude sí 
Dios debió ó no moralmente obrar lo más con-
veniente, no tenga por cierto y evidente que 
Dios de hecho obró lo que le era dectmtí; iuio, 
y por lo tanto, de estos fundamentos conocidos 
se deducen, con cierta necesidad, la Encarna-
ción y otras verdades consiguientes, y, por lo 
mismo, se demuestran suficientemente. 
Por lo demás, como arguye frecuentemente 
el Iluminado Doctor, los argumentos que se 
objetan contra los Misterics de la Fe, ó pueden 
soltarse con claridad y con satisfacción del en-
tendimiento, ó no. Si no pueden soltarse, ¿cómo 
se hará racionalmente creíble lo que ensena la 
Fe Católica? V si pueden soltarse con razones 
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tas Cielos, y cuando en el día de Pentecostés 
apareció sobre cada uno de ellos en figura de 
lenguas'de fuego,'pues todas estas cosas eran 
argumentos irrefragaMes r ríe la verdad de la 
Encarnación y dc otras (pie propuso Cristo para 
que las creyéramos. (') 
Aduce también el Iluminado Doctor (*) 
aquellas otras palabras de Cristo: «Yo pondre 
en vuestra boca las palabras, y una sabiduría á 
la que no podrán resistir ni' contradecir todos 
vuestros enemigos.» (') Pues si la sabiduría que 
Cristo promete es tal, que á ella no podrán 
resistir ni contradecirlos adversarios, prueba es 
quo pueden darse de la Fe razones irresistibles. 
En este mismo sentido aduce Lull tantos 
pasajes dc la Biblia que sería prolijo enumerar. 
Veamos ahora lo que dicen San Agustín y 
San Anselmo, El Doctor de la Gracia, al cual 
rita Lull, ('' manifiesta ser de la misma opinión 
que el Meato en varios lugares, pero principal-
mente en todo el tratarlo sobro la Trinidad, 
como expresan abiertamente lo-, Ivlilnres Be-
nedictinas, cuando dicen: «Tomó á su cuenta 
esta larca en gracia prim ¡pálmente de aquellos 
que, 110 admitiendo la autoridad de la Fe, que-
rían que se les demostrasen los Misterios.» ( J 1 
F.n esta obra, como refiero Sal/inger, \") 
expone el Santo I loclor las tres clases de errores 
en que incurren los que pretenden explicar los 
dogmas de la Fe apoyados en l·i sola razón 
natural; el primero es por una aplicación desor-
denada do las cosas sensibles á las intelectuales; 
el segundo, por una desordenada aplicación 
de las cosas intelectuales finitas á las intelec-
tuales infinitas; y el tercero, por la privación 
de ambas cosas, sensibles é intelectuales. 
En otro lugar de la misma obra, después 
de haber hecho las observaciones debidas para 
explicar la Trinidad, se expresa en los siguientes 
términos: «F's preciso que, para conocer al 
Criador por medio de su-; obras, entendamos la 
Trinidad, de la cual vemos vestigio en las cria-
turas de la manera que nos es dable. ( : ) 
f i ï Toi lo c i t o l o ense íí a b u l l e n vi l ibro soluta las 
Sen tenc ias (eUCit. i . ' , nú 111. io . ) 
' ; ) Libro Peni m\ír. an tes c i t ado l i b . i . ' c . i p . i | I 
-, S a n ' L u c a s , c a p . 51, ve r s . i s . 
( | L ib ro Dtmntiilr. ' l i b . 1.*. cap . i |.) 
1^1 ' H u n c l aborem suscep i t in eorniii po lUs i i l lun l 
g r ï t i a m Kidei anctoritate.ni non r ec ip i en t e s , ruys-
ter io iu in v e r i U t e i u demons t ra r ! sibi v o l e b a n t . * (l;ii la 
adver t enc ia puesta al p r inc ip io de la O b r a . ) 
10 Pu í logo al l o m o 2.* de las ob ras d e L u l l . 
'7 Libro (<.', c a p i t u l o 10, 
necesarias que satisfagan al encendimiento, de 
manera que entienda las consecuencias de tales 
ra/.ones, sígnese .necesariamente que la verdad 
de laS^níismásmatenas"*"aati está manifiesta; ya 
qrte jnypií'etl; a u n mismo tiempo se t verdad 
que las objeciones que se hacen contra la Fe 
puedan racionalmente soltarse, y <]tie las razones 
q,ue militan- :t Civorde la misma puedan racio-
nalmente destruirse; y por este motivo, aunque 
estas razones los Autores no las llamen demos; 
traciones, rielen juzgarse tales, porque el enten-
dimiento racionalmente no las puede negar. (') 
Sentados estos preliminares, pasamos á es-
tablecer: 
i." Se prueba, por textos de la Sagrada 
Escritura, de San Agustín, San Anselmo y otros 
Santos Padres citados por el Heato Lull, que los 
Misterios de la Fe pueden demostrarse. 
IX' entre los varios pasajes de la Sagrada 
Escritura que Lull aduce, ningún otro inculca 
con mas frecuencia que aquel de Isaías: oSi no 
creyereis, no entenderéis"' (* i, pasaje que supone 
posible la inteligencia de los Misterios con tal 
<pie preceda la creencia,cnniodiscurren también 
San Agustín y San Anselmo, que mis adelante 
citaremos, quienes leen el texto del modoarriba 
expresado, srgúu la versión de'tos Setenta, aun-
que en la Vulguta se lea dé estotro modo: «SÍ 
no creyereis, tampoco tendréis estabilidad» (non 
permanebilis). 
Por consiguiente, supuesto que para enten-
der se requiere Fe en las cosas creíbles, de ahí 
saca Lull dos consecuencias: i . n que sin la Fe 
no pueden entenderse los Misterios, y 2 * que, 
por lo contrtrio, pueden demostrarse, supuesta 
la Fe. O 
Cita también el Beato las palabras que dijo 
Cristo á los Apóstoles, después do resucitado: 
«Palpad y mirad, que un espíritu no tiene carne 
ni huesos, cómo veis que tengo yo» {'), pues 
esto lo hizo Cristo para demostrarlos clara y 
manifiestamente que era el mismo que había 
muerto, como conoció Santo Tomás cuando 
dijo: «Seílor mío y Dios mío.» 
Lo mismo intentó Jesucristo cuando apare-
ció A ¡a Magdalena y á otros Discípulos, cuando 
comió con ellos, cuando á su presencia subió A 
O ) Véase t i l i b r o ' í)e i-oi.D:n¡ftitttT ifti tttt tiítbenl 
Fi,íes et iiitetUí'ta'í in on/Vc/i* (Pit t tr i n ú mero 
. •
 1
 (a] (satas, c a p . 7, ve r s , o., 
, • ()) V . et Ifbio DrniH'tsti', pe y *r^tiiy,if. en el 
P r ó l o g o . ; 
(41 Sari Lucas , cap . l i l t in i f , vers . 19 . 
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Y luego, después di* haber saltado los argu-
mentos de [os herejes, escribe: «Ahora hemos 
demostrado, con (a mayor brevedad que hemos 
podido, la igualdad de la Trinidad y su utuVi-
dad é identidad tic substancia, para iiue, sea 
cual fuere el estado de esta cuestión, nada 
impida que confesemos la suma igualdad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.» (_') 
l )c San Anselmo sólo diremos que sus pala' 
bras son totalmente decisivas. Su «Credo Ut 
intelligam > (') es el argumento más contundente 
contra los acusadores de I.ull por su doctrina 
sobre la demostrabilidad de los Misterios. 
Hice que no sólo es posible demostrar con 
la razón los Misterios de la Pe, sino que esto 
debemos desearlo nosotros con ansia, después 
de afirmarnos en ¡a Pe (lo mismo que enseña 
I.ull.) Añade que oo deben ser reprendidos 
aquellos que buscan razones y componen nue-
vos libros para manifestar la Fe con razones 
necesarias. Por último, advierte este Santo que 
el conocimiento claro y necesario que tenemos 
en esta vida es un medio entre la Fe y la visión 
beatífica, y, por tanto, cuanto más uno adelanta 
en aquel conocimiento, tanto más se acerca á 
¡a visión. (*) 
San Tomás, á quien cilu también el Beato,(') 
enseña claramente que pueden darse razones 
• convenzan de la verdad de nuestra Fe; de 
la contrario, sería superfino escribir contra los 
(¡entiles, ya que éstos, sin admitir la Fe, sólo 
pueden ser convictos con razones. (") 
Véanse, además, en apoyo dc esta doctrina 
del Beato Lull, á San Buenaventura, \ ') San 
Juan Damasceño, (*) Dionisio Cistcrcicnsc ('i 
y otros muchos. 
2.° La doctrina de Lujl sobre la demostra-
bilidad de los Misterios de la Fe es doctrina 
común de los Santos Padres. 
Es cierto que algunos Teólogos Escolásticos 
afirman que los Santos Padres comúnmente 
sostienen que las verdades de la Fe no pueden 
E'r.l Lugar ú l t i m a m e n t e c i t ado . 
i:I P r o s l o g i o (cap. i . ) 
í*¡) Libro De Fide Tritiit. et de l/icarnalione Verb. 
íPuil t igO.) 
\ ¡Di r í ase que I.ull a p r e n d i ó su doc t r ina en 
es te Santoï 
I<¡ Libro De Ctnrcnienita attam Itabcnt t'ides et 
intellcAns I'M objecto. iP.-rle i ,", n ú m . y.) 
{di Summa contra Cent, (D i s se r t a l i o }, § . |, 
D ú m . 55.I 
í j ) P r ó l o g o al l ibro de las Se n t cn ; i a s , eue i t . 
'S i fíe Orttiojuxa FiJc, l i b . 1 . ' , c a p . 1 .* 
(ti) C u c s t . 1.* ¡n P r o l o g . 
demostrarse por la razón; pero éstos parecen 
fundarse en algunos textos que hablan de la 
razón despojada de la Fe y dc la Revelación, y 
de ella dice también Lull que no puede llegar 
il penetrar tan grandes verdades. 
Pero cuando los Santos Padres hablan en el 
caso presente del entendimiento presuponiendo 
l.t Pe, sin duda afirman lo mismo que Lull, como 
puede verse en muchos de sus libros. 
Hay (pie notar, no obstante, que en ello 
procedieron de dos maneras; pues, ó disputaron 
con los (¡entiles, y entonces lo hicieron con la 
sola razón, ó con los judíos, que admitían el 
Antiguo Testamento ó hasta con ios Herejes, 
(pie admitían el Nuevo, y con ambos disputaron 
110 sólo con la autoridad, sino hasta con la razón, 
(pte juzgaron suficiente para convencerles, ( ' i 
San Cirilo de Jcnisalén escribe: «Á los que 
no admiten la Sagrada Escritura no se les debe 
. convencer con escritos, sino con sólo razones 
j y demostraciones, puesto que ellos no conocen 
* quién sea Moisés, ni Isaías,' ni San Pablo ni el 
; Evangelio.» (*) 
Teodoreto se expresa así.- jLa Pe necesita 
' del conocimiento como el conocimiento d é l a 
Fe, pues que no puede haber Fe sin conoci-
miento ni conocimiento sin Fe; pero tienen 
ambas cosas entre sí una relación tal, que la 
. Fe precede al cono- ¡miento y el conocimiento 
subsigue A la Fe. Por consiguiente, nuestro 
guía sea l.i Fe y después seguirá la ciencia; 
puesto que á los que creen puta e ingenua incn-
L
. te, Aquel en quien creen, esto es Dios, les 
concede conocimiento y ciencia, y el conoci-
miento unido á la Fe perfecciona la ciencia 
dc la verdad.» (*) 
{Ij D e es te modo proced ie ron A l l i c n á g o r a s Lcga-
tio pru Cltristianis), T e r t u l i a n o (A pologclict, l i b . adven. 
¡udtTcs, athers. tlertnogen. y p r i n c i p a l m e n t e advers. 
Mareitt». ) , L a c l a n d o Firmi a no (/ib. Divinarían institut., 
l i b . 1 c a p . r,*) 
(3) e Q u i S c r i p l u r a s non r e c i p i u n i nun ser ip t is e o í 
ann i s o p p u g n a , al sol is r a t ion íbus e l d e m o n s t r a t i o n í -
b u s ; ¡s ti s en i 111 ñeque q u i s tàit M o y s e s no tu m est , n o -
q u e q i l i s Isaias; ñ e q u e E v a n g e l i ti 111, ñ e q u e Pa u l u m 
a g n o s c u n l . * (Cathechcsibus, cat l i ' . ' cbís is tfí.) 
(3) « I n d i g c t Fií! is c o g n i t i o n e , s i c u t e t c o g n i t i o 
F i d e . Ñ e q u e tni í l l esse po tcs t I-idos sine c o g n i t i o n e , 
n. que t ip-ni t io s ine F i d e ; sed tía 11c ser iem in ter se h a -
bent , ui c i -gui t iuneiu F ides precednt , s u b s e q u a t u r a u -
tem E i d e m c o g n i t i o . DLIK iLiqu*' v e i l r a si l E ides u i i i i i -
rmn e t sc ien l ia s u b s e q u a t 111. Pura s i q u i d e m i n g e -
n u e q o e c r e d i o l i b t : s , i l l e in qne 111 c red í t u r , ü e u s , 
r o g n i l i o n e m scient ia 111 que Luntedi t , I-'ideique ad junc ta 
cogn i t io purficit soient ia iu v e r i t a t i s , * L i b . De Greco-
ruin afjcet. citr.it...., l i b . 1.', 
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San Fulgencio es más explícito: «Te he 
indirndo (¡lie hasta en las cosas creadas hay 
algunos signos de la Beatísima Trinidad, para 
(pie se conozca con evidencia cuan grande es 
el error de los Herejes que, habiendo en las 
cosas creadas trinidad y unidad, no creen (pie 
haya en la unidad de la Naturaleza, la misma 
Trinidad, que es Dios.» ' ' ) 
l'or todo lo que hasta aquí hemos dicho, 
puede verse que el Beato Ramón, tocante á la 
demostrabilidad dc los Misterios de la Fe, 
siempre presupone con los Santos Padres cita-
dos la Fe y la Revelación, y que, cn este su-
puesto, Lull conviene con la doctrina de los 
mismos, como lo demuestran los testimonios 
que de ellos hemos aducido; por esto no debe 
seguirse la opinión de aquellos Autores que 
señalan esta doctrina de Lull como opuesta al 
común sentir de los Santos Padres y Doctores 
Escolásticos. 
Y Eymerich ¿que diría á ello: 
XL 
De la necesidad y certeza de la Fe 
sobrenatural 
(Dos proposiciones^ 07." y Oc>'-*) 
Proposición 97.' Dice Eymerich: *I.a Fe 
es necesaria á los hombres ignorantes y místi-
cos, que no tienen el entendimiento elevado y 
no saben conocer por medio de la razón y 
desean hacerlo por medio de la Fe; ya que los 
hombres iliteratos é ignorantes desean conocer 
los Articulos de la Fe mediante esta, y no 
mediante la razón, y más fácilmente se inclinan 
A las verdades cristianas por medio de la Fe 
que de la razón; pero el hombre sutil más 
fácilmente se inclina por la razón que por la 
Fe.» (Del «Liber Contemplationum.») 
; t) » H : Ï C propterea i n s i n ú a n cha i i t H ti l u x , e l i am 
in rebu» c r e í l i s a l i q u a s igna esse Somnia? T r i n i l a t i s , 
ut e v i d e n t i c o g n i t i o n e pa tca t q u a n t u s si t e i ro r Hao-
r e t i co rum, nt cfllU in rchus crea t i s e l t i i n i t a s et un i t a s 
sit , i p s a m T r i n i t a t e m q n x D e n s est , in u n i t a l e n a t u r a 
esse non c r edan t . * L ib . De T'init. ad FttUtm Xn/ati., 
c a p . 8.1. P u e d e n verse m u c h o s otros Santos Pad res ; 
en t re e l l o s San Bernar . io Ljb. 3 de CoNsi.ierotionc, 
cap, 1), San G r e g o r i o M a g n o J i b . 6 de Moralibus, 
c a p . 8 , San Juan C l i só - 1 t ° m 0 H u m i l , lú in JoaQD.J 
Pero Lull enseña que á todos los hombres 
les es necesaria la Fe, y (pie esta sólo la 
concede Dios. 
Si bien se considera, este artículo no con-
tiene error alguno, aun considerado tal como 
suena, puripie, á poco que se reflexione, se 
verá ser cierto cuanto cn él se expone. 
Pero la intención de Eymerich a! señalarlo, 
sin duda fué que, con la afirmación de que la 
Fe es necesaria á tales hombres determinada-
mente, parece indicarse que no lo es á los 
hombres sutiles y de ingenio privilegiado, y 
cuando dijo el Inquisidor que estos hombres 
se indinan por la razón A abrazar la Fe, pre-
tendió que Lull opinaba que la Fe no es un 
don especial dc Dios, sino que la conceden 
los que instruyen A los demás en la verdad de 
sus Artículos, 
Mas, para ver cuan injustamente atribuye 
Eymerich el presente artículo á Lull, veamos 
lo que dice el Beato: «Cuando un hombre sabio 
disputa con otro que ignore una verdad, primero 
debe mirar si es de ingenio sutil; en caso ne-
gativo, podrá sacarle de su ignorancia más 
bien por autoridades y milagros de Santos, 
que por razones y argumentos naturales, por-
que este tal está más dispuesto para la Fe que 
para la razón.» (') 
Y aunque el hombre sea inducido á la Fe 
católica ó por pura credulidad ó por razones 
convincentes, siempre resulta que la verdadera 
Fe se obtiene por gracia de Dios, como nota el 
mismo Lull cuando dice: a La verdadera Fe 
pasa de la potencia al acto en el hombre por 
dos cosas: la primera es la gracia, que hace 
que el alma del hombre llegue á la ciencia y 
á la Fe, y la segunda es el desprecio de lo 
sensual.» (') 
Sin razón alguna, por consiguiente, señaló 
Eymerich como herética semejante doctrina del 
Filósofo Mallorquín. 
FRANCISCO VILI.ARONGA V FKRRKR. 
{Concluirá.) 
li¡ Liber Cvritemf'iiáitfHttm, cap . 187, n ú m , lo , 
' = • I b i d e m , c a p . z)Z, n i im. 16 . 
EL CATÁLOGO DE LAS OBRAS DE & U H O O LDLIO 
D E L D R . A R I A S D E L O Y O L A 
I C O N C L U S I Ó N 
Tabula nona panla i lar i s continens doctrínalia spícialia, humana, philasophica, theorlca 
f communia 
Í theorica \ phisica i spirítualia practica i corporal ia 
ni tabula [ matlieiiiatu a 
priori sequenti 
Ars de philosophiae principiís—Scríptiis. Barcinonae. 
Co.11 pendíuni piinripiorum philosophiae —Majoricae. 
Ars philosophiae—Ex Índice Minoritae. 
LiBer arboris philosophiae -Kx Índice Minoritae. 
De cnnsequentiis philosophiae—Barcinonae, populeti, Majoricae. 
Liber de arte quaestiontini pliilosophinc—Ex índice Minoritae. 
Líber contradictionis, contra Averroisias—Barcinonae. 
Metaphisíca nova—Impressa. Barcinonae, Majoricae, 
De efticiente et ertectu contra quemdain Averroistam—Populeti. 
De quaestionihus finalihus suhstantiae—Populeti cum Índice Minoritae. 
Liber de arhoribus natiiralibus — Majoricae cum eodem Índice. 
De creatione—Majoricae. 
Liber contra ponentes aeternitatem mnndi— Cum eodem Índice Minoritae. 
Liber magnus contra errores philosophonim — Barcinonae, Majoricae. 
Liber ad intelligendos doctores antiquos—Ex Índice Proaze. 
De plancttt philosophiae, Theologiae et Raimundi —Populeti. 
De natura angelorum. Latine et cathalane—Barcinonae. 
De locutione angelorum—Barcinonae. 
De hierarchüs et ordinibtts angelorum—Populeti, Majoricae. 
De angelis bonis ac malis—Populeti, Majoricae. 
De anima rationaii. Varié ¡mpressus— Barcinonae, Majoricae. 
De quaestionibtts super eo motis—Ex utroque Índice. 
De actibns aequalibus potentiarum animae. Ex Índice Proaze. 
Opera etiam pleraque pertinentia ad tres potentias generales cognitivas. Supra tabn 
Phisica nova. Varíe impressa -Barcinonae, Major. 
Liber de natura—Barcinonae, Majoricae. 
Liber dictns magnus—Majoricae cum utroque Índice. 
Liber alius chaos per artem demonstrativam —Ex Índice Proaze. 
Líber de causis partialibus—Ex Índice Minoritae. 
De intensitate et extensitate—Ex Índice Proaze.
 v 
De figura elcmentali—Barcinonae. 
De gradatione elementorum—Populeti. 
De ponderositate et levitate elementorum —Majoricae cum utroque Índice. 
De qualitatibus, proprietatibus et eflectibus elementorum—Majoricae. 
De generatione et corruptione et privatione—Major. 
De mineralibus mineralium— Ex Índice Minoritae. 
Líber de anima possit esse scientia—Ex eodem índice. 
De anima vegetativa et sensitiva—Ex Índice Proaze. 
De sexto sensu qui dicitur afín tus— Barcinonae, Major. 
Me potentia, objecto et actu—Major. 
Dc homine, vel quod magnum ens sit homo—Barcinonae, Major. 
Liber de magnitudine et parvitate hominís—Major. 
Liber protoplasti—Ex ¡ndice Minoritae. 
Liber de septem aetatum—Ex eodem indice. 
He assiluatione elementorum in homine—Ex eodem indice. 
Liber de spenilo Kx eodem indice. 
Ars arethmeticae (sic) Kx indice Proaze. 
(leometria magna nova—Barcinonae, Majar. 
Geometría parva vetus—Major. 
De triangulo puro - Ex indice Minoritae. 
P e quadratura et triangulatttra circuli—Barcinonae. 
Ars astrnlogiae—lïarcinonae, Major, 
ribet radiortim stellarum fixarum —Ex indice Minoritae. 
Liber de septem planetis—Kx eodem indice, 
Liber de solé et luna—Ex eodem Índice. 
Liber de sphera—Barcinonae. 
Liber de musica—Ex eodem indice. 
Liber instrutnentorum musicalittm —Ex eodem Índice. 
Tabula décima co l i seus disrtplinalia specialia, humana, pracííca et prudcnCatia 
f medica et curativa 
Etílica et prudentialia ' ethica et jnridica 
[ at ti Retalia et ingenua • 
Ars medicinae. Rcpcritur scripta Major. 
De arbore medicinae—Ex Índice Minoritae. 
De principüs medicinae —Barcinonae, Populeti cum eodem indico. 
Compendium principiorum medicinae—Ex eodem índice Minoritae, Proaze. 
De gradibns medicinarum ct 30 qtiaestiones snbtilissímae—Major, cum índice Minotil; 
De ponderibns medicinarum—Ex eodem índice. 
De región i bus sanitatum et aegrotantinm—Ex ti troque indice. 
De pnlsibns et urinis—Major cum índice Proaze. 
De simplii ¡bus medicínis—Major rum indice Minoritae. 
IV aquis el oléis—Major cum índice Proa/e. 
De sexdectiu eleciuariis—Ex indice Minoritae. 
I>e corporibus medendis- Barcinonae. 
De medicina theorica et practica —Barcinonae, Major. 
De instrumento iulellectus in medicina —Kx indice Proaze. 
Liber medicinae et chirurgiae mirabilis—Kx ¡nñiec Minoritae. 
Lilier chirur¿iae alius—Kx eodem indico. 
Lilter anathomiarum animalium—F.x eodem índice. 
Opera etsi mulla ad chtmicam .pertinentia huc retVerri posseut, in qitibus multa et ; 
secreta, et presentanea remedia desorihutvtnr tabula soquenti. 
Ars philosophia boni ¡tmoris—Barcinonae, Murtae, Majoricae. > • 
Philnsophía veri amoris—Ex indice Minoritae. 
Ars desideratae philnsophiae ad filinm -Barcinonae, Majrtr. 
Liber de bono ct malo- Kx eodem indico. 
De virtut ¡bits ct viliis—Kx eodem indice. 
Ars consilü^-Barcinnnae, Murtae, Major. 
Ars pnliticae—Ex indice Proaze. 
Ars principiorum juris—Major, cum indice Minoritae, 
Ars utriusquc juris - í iarcinonae, Major. 
De jure canónico —Major. 
Ars brevis juris —Íiarcinonae, Major. 
Ars brevis de intentione juris—Kx utruqtic indice. 
Ars juris, juris arbórea—l'opuleti. 
Liber de recuperat i o ne terrae sanctac—Kx u troque indice. 
l luc speetant opera, quae ad vilaro activani pertinentia superius, taliula octava retuüinus, 
et quae ad rethoricae practican! releremus tabula i 
Sermones etiam tere omnes, quos pro instruendo populo ebri^tiauis et piis moribus, in 
variis, et locis et temporibus, frequenter habuit, ipiibusque b'.m.i parte orbis peragrala, 
remotas barbarasque gentes, tum árabes, tunt ex aliis inndelibus quaruplures, quoad 
vixit, niirum in modum, a (enebris -ad luceni revocare c ona tus fuit ad ortbodoxam 
fidem reducere, neunon tideles ipsos, et in tide et bonis moribus conlirniari, pro virili 
semper procurans ml ipse asserit saepe saepius), cum proximi utílitatem, tunt gloriam 
potissimum Dei optimi maximi, tabula etiam ultima. 
Tabula iiiidecima [artlcularls conscrlltejis litiniaiia, practica, artlíitialia et ingènua 
. . . . . . f commttnia et publica 
Artthctalta et ingenua ' , . . 
, ( çbi.mica et secreta 
Liber de arte navigandi—Ex indice Major. 
De arte bellandi per mare el per térras—Ex eodetn Índice. 
De militin contra infideles—Ex eodent indice, 
Liber de militia saeculari—Ex indice Froazc. 
Arles fere omnes etiam mechanicae, ex ea potissimum parte, qua ingenuo et liberali ho-
rriine digne videbantur a Divo Raimundo, dicuntur traditae, vel ex professo, ve! obiter 
quae aptat suas generales artes ad earum artificiosam perfectionem ostendendam 
(namque siinul cuneta tractaré instituït), cujtis máxime generis sunt quae numeraniur 
ín tabula. 
Líber dc quintis essentüs, sive secretis naturae. Impressus Colouiae, scrtptus Harcinonae. 
De quacstionibus super eo motis—Ex indice Rroazu. 
Epístola ad Regem Roberttun, de acuralione lapidis philosophici — ImprcsMis Coloniae, 
Barcinonae. 
'l'estamentun), sive liber magni lapidis phüosophici --Impressus Coloniae, sed mutiltim, 
cum idem scriptus, 3." addita parte habeatur Barcinonae, quae est de conipositione 
mercuriorum et elexiorum, quae seorsum fecít, impressus Coloniae. 
Tractatus de aquis ex scriptis Raimunrli super acuratoria—Impressus Coloniae, Barcinonae. 
Liber testamenti novissími integri—Impressus Coloniae, Barcinonae ad regem Carolum. 
Klucidatio ejusdem testamenti—Impressus Coloniae, Barcinonae. 
Lux mercuriorum ad eumdem regem Carolum—Impressus Coloniae, Barcinonae, 
Líber experimentorum variorum —Impressus Coloniae, Barcinonae. 
Líber artis compendióse quí vocattir vademécum—Impressus Coloniae, Barcinonae. '• 
Cotnpendium animae transmutationis metallorum—Impressus Coloniae, Barcinonae ad 
regem Robertuin. 
D : compositioric gemmarum et lapidum precíosonim - Impressus Coloniae, Barcinonae. 
Medicina magna, sive de medicinis secretis—Imprevius Coloniae, Bartinonae in cujus fine 
citatur expositio Raimundí Lullit super libro Gebri. 
Dialogus de morgogons qui licet dicatur Raimundí est alius stud!03i doctoris Barcmon. 
qui lalltanis scriptis tnultum praeclare lucís affert, cum illins dietj. mística et secreta 
aecommodarit vttlgatis sensibus et verbis, id quod saep; a l aliïs peritis in utriusque, 
Ín aliis etiam operibus faciendum hnmiliter petit. 
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Codicillus Raimundí, seu vademécum —Impressus Coloniae, Barcinonae, 
Clausula testamenti—Ex indice Proaze. 
Apcrlorium et REPERTORIüm, sive intentin sumaria simul impressus Coloniae, Barcinonae. 
Ars intellectiva super lapidem ptiilosophicum—Impressus Coloniae, Barcinonae. 
Practica alchimiae —impressus Coloniae, Barcinonae. 
Compcndium artis magieac secundum cttrsum naturae—Impressus Coloniae, Barcinonae 
cum indice. 
Magia alia naturalis magna ad Eduardura regent Angliae—Ex indice Minoritae et Proaze. 
Proprietarium et acuratoria—Ex indice Proaze. 
Líber de numero philosophorum—Ex eodem índice. 
J De inventione secreti oculti—Ex eodem índice. 
^ Liber aphorismorum et altorum experimentorum—Ex eodem indice. 
Líber lapidarii et alius liber de quatuor experimentis elexiorum—Ex indice Minoritae. 
ítem multa chimica et secreta a Raimundo tractantur, in his pracsertim operibus, quae 
ad philosophiae partes, phtsicam et medicam, místicas et ocultas attinere videntur: 
ubi interim citantur aliqua chimica próximo enarrata, in quibus multa adulterina, 
quamplurima inserta fuisse ab hominibus mugís curiosis quam peritis, íacile silii per-
suadebttnt, qui lullianum ingenium et doctrinam pietate refertam non in cute solum, 
sed intus noverint, ideo Alphonsus de Picaza íProaza) in suo librortim Lulli indice, 
non temeré dixit, ín hunc modum: caeterum an adscripttei, an legitimi sint proxime 
descripti libri, illorum judicío relinquimus discernendum, qui abductos eorum sensus 
calltterint penitus. 
Tabula duodécima particularia continens, rational'a et sermonialia 
i Congruum, grammatica 
Rationalia quae sibi ratio huma- \ „ , . ., , . i vetus 
, Prob.ibilem, lógica 
na enngit ad elhciendum ser- : [ nova 
monem mentis interpretem 
, . , \ theorua Urnatum, rethonca . 
' practu a 
^ • I (jcneralis (irammatica spe< lüaliva coniplelissima — Barcinonae in schola, ex in-
= E • \ dice Proaze. 
M 3 ™ i Ars graiuaticae brevis—Ex eodem indice. 





Lógica cathalana, rithmica, reperitur scripta Barcinonae. 
Lógica parva intpressa, scripta Barcinonae. 
vetus { Logicae epitome et tractatus Logicae—Barcinonae. 
De quinqué praedicabilibus et decem predicamentis—Barcinonae, Major. 
De fallacÜs antiquis—Barcinonae. 
I Lógica magna nova impressa—scripta Barcinonae, Major. 
Expositio figurae logicae—Barcinonae. 
Lógica arbórea nova—Barcinonae, Murtae. 
Lógica in arboribus—Majoricae. 
De proprietate et propria—Eo indice Mijor. 
De subjecto et predícalo—Major. 
De conversione subjecti, predicad et medii—Ex indice Minoritae. 
Dc affirmatione et negatione, et causis earum—Barcinonae, Major. 
De sillogismis—Major. 
\ De sillogismis contrariïs—Ex indice Minoritae, 
nova 
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/ De pudio sillogistico naturali—Barcinonae, Major. 
5 i De propriis regulis demonstrationum—Major. 
1 M í e deniLinstratione per aequiparanliam—Barcinonae, Major, 
i 1 De novo modo demonstrandi—Ex indice Minoritae. 
B / nova f De loco altiori et veriori—Ex eodem indice. 
S j J 1 >e fallaciis novis—Barcinonae, Major, 
f De quatuor fallaciis—Majoricae. 
\ Eallacia Raimundi—Barcinonae. 
\ Lógica ad juris et medicinae setentas— Barcinonae. 
Isagoge ad rethoricam. fmpcessus—Barcinonae, Major, 
i Ars magna rethoricae—Barcinonae, Major. 
I fheorica | De praedicatíone contra judaeos et sarracenos—Barcinonae, Mtnorita-. 
Ars. praedicandi minor—Barcinonae, Majoricae. 
Rethorica artis, partis predicandi—Barcinonae. 
Epístola ad magistros sacrac theologiae, de quibus supra tabula—Ex indice 
Minoritae. 
Epístola aecurate—Ex eodem indice. 
Disputationes variae cum variis ut in superi ori bus tabulis. 
/ Sermones centum cum arte majori ad expositionem evangcliorum, dominicarum 
et festorum—Barcinonae. 
Supplícatio Raimundi ad magistros parisienses—Ex Índice l'roaze. 
Sermones iSo ad expositiones doclrinae christiauae —Barcinonae, Majoricae. 
practica {Sermones 32, 52 contra incrédulos—Barcinonae, .Major. 
Sermones super decem praecepta decalogi—Ex indice Minoritae. 
Sermones de operi bus misericordiae.—Ex eodem indice. 
Sermones varii contra errores, praesertim Averroistarttm—Barcinonae. 
Supplicatio Raimundi ad l 'apam et concilium genérale Vicnensc—Barcinonae. 
Quaerimonia Raimundi, de suo labore infrugífero—Ex utroque indice. 
Apologia Raimundi contra Be t rum phantasiicuní, ubi Raimundus respondit, iis 
ferc ómnibus, quae et nunc aliqui malevo!!, illi objiciunt.—Itnprcssus. l'ari-
siis, Barcinonae, Majoricae. 
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Ars generalis. 
Ars demonstrativa veritatis, 
Ars compendiosa. 
Alia ars compendiosa. 
Liber de compendio artis riemonstrative. 




Ars scientiae generalis, 
Ars inveniendi pariicularia in tinivcrsalibus. 
Lectura super arle demonstrativa eujus 
memhritm est citaos. 
1 iber propòsitionuin secundum eandem 
artem. 
Liber de novo modo demonstrando 
Lectura magna super arte demonstrando 
Alia lectura super eadem, 
L)e conditionibus artis inventive. 
Liber quuestionúui quotlibetaliutu (M super 
cariem. 
Liber de declaralione scientiae inventive, 
l 'racttca brevis super Artem brevem, 
Liber de c\perientia realítatis artis. 
Liber de tuivlione principiorum. 
Liber de formaiioue tabularuin. 
'fábula generalis. 
Lectura super eadem. 
Practica brevis super eadem. 
Alia Practica brevis super eadem. 
Lectura a Ha super lertia figura ejusdem. 
Liber de facili scientia. 
De qtiaestionibus super eo inotts. 
Liber de significatione. 
Liber magnus demonstraban^, seu, 
Pranchíi artis inventive veritatis. 
Liber de lumine. 
Líber de demonstrationc per aeqtiipa-
rantiam. 
Liber de tnquisitione veri et bnni in omni 
materia. 
I )e pum tis transcendentituis, 
1 >e ente reab et rationis. 
Ars intellectus. 
De modo naturali íntelligendí ín omni 
scientia. 
Dc invenlionc intellectus. 
De refugio intellectus. 
De ascensu el descensu intellectus. 
De DÍ5PUTATIONE fidei et intellectus. 
De concordantia fidei et intellectut in 
objecto. 
De significatione fidei et intellectus. 
Ars voluntatis. 
Ars amativa. 
Ars amativa boni. 
Ars alia amativa. 
Ars memorativa. 
De qtiaestione super ea 1 notis. 
Ars alia memorativa. 
Arbor scientiae. 
Líber se\ rutile proverbiorttm in omni 
materia. 
Ars divina. 
Liber de principiïs tbeologiae. 
Dc consei|tientiÍs tbeologiae. 
Ars tbeologiae et Philosopliiac mística con-
tra Avcrroym t J ) . 
(r1 Fs te m a n u s c r i t o l<> p u b l i c a m o s s e i n e l origin;tt q u e se c o n s e r v a • n la Ri l·l rott-ra F a u c i a l , * n TE ,Y-11 -1 s 1 
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ros 5 7 5 < - 0 - 5 9 , f o l i . 2 7 $ - : 8 o , y q u e h e m o s c o t e j a d o c j n t t de l Escorial El d e la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d , 
d e s p u é s de la pa labra M a l l o r c a , t i e n e una l l a m a d a v p j n c al m a r g e n t e n p o J e r d e d i v e r s o s p a r t i c u l a r e s p a r t i c u l a r -
m e n t o , q u e e l E s c u r i a l e t i s e trae c n e l c u e r p o , lo c u a l da m o t i v o a s o s p e c h a r q u e el v e r d a d e r o j r i g i n il =s e l d e l 
E s c o r i a l , y el d e Madr id u n a c o p i a , y q u e al t r a n s c r i b i r l o se l e o l v i d a r á n las pa labras q u e h e m o s r u f s ' i J o y d e s -
p u é s l a s p u s i e r o n en n o t a . 
•.2; En e l m a n u s c r i t o dc M a d r i d , q u n t l i b e t a l i u d . 
í j l Eo e l de M a d r i d , A v e r r u c m , 
M E M O R Í A 
de los luiros que kan renido ú noticia del Dr. Dimos de! iluminado Doctor Raimundo Lidio sin otros 
muchos que sabe ay en Cafaluiiia en los monesterios de Sant Heronimo de ta Murta y dc i'óblete y en 
poder del Doctor Vitela cathedratico cu Barcelona de las obras de dicho Raymundo Luilio y en Mallorca 
en poder de diversos particulares particularmente cn poder del canónigo l 'e/brr cathedratico publico de 
la dicha .Irte Lul·liana {'). 
De demonstratione neqtii parant iae quod in 
Deo sit distinctio. 
De investigat tone divinuium dignitatum. 
Liber de Trinitate. 
Liber de Trinitate trinissima. 
De inventione Trinitatis. 
De unitate et plántate Dei ad Regem 
F'rancie. 
De investigat i one vestigi ornin prodnrtionis 
divinarum personarnnt. 
Liber ríe Spiritu Sancto eontra graecos 
quod in Deo non sint plures cpiam tres per-
sone. 
De non miiltttudine esse divini. 
i>e nominíbtis divinarum personarum. 
De rentum nominibus Dei alias psalteriutn. 
1 le rentum signis Dei. 
De centum dignitatibtts Dei. 
De divinis dignitatibus. 
ll? propriis et com mu ni luis rationibus di-
vinis. 
De potestate divinarum rationnm. 
De infinítate divinarum dignitatum. 
De actu majorí s. actu divinarum dig 
nitatum. 
De dirfinitionibtts Dei. 
De nomine Dei. 
De unitate Dei. 
De perseitate. 
De natura Dei. 
De vita Dei. 
1 le Kanctitate Dei. 
De Majestate divina. 
De esse Uei. 
De esse Dei (stc). 
De essentia el esse Dei. 
De forma Dei. 
Ue intentione Dei. 
De existentia et agentia contra Averroym. {') 
De memoria Dei. 
De volúntate Dei infinita. 
De volúntate J *ei alwoluta et ordinata. 
De potestate Dei. 
De potestate Dei absoluta et ordinata. 
De sapientia Dei absoluta et ordinata. 
De divina veritate. 
1 le potestate pura. 
De bonitate pura. 
De produetione divina. 
De scientia perfecta et potestate pura. 
De majori agentia Dei. 
i 1 En el d e M a d r i d , A i f i i u e u i . 
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De duobus actibus finalihus, 
Quíd liabeat homo credeie. 
De infinito esse. 
De perfecto esse. 
De ente infinito. 
De ente absoluto. 
De ente simpliciier per se contra errores, 
Averroys ('). 
I )e perversione entis remo venda. 
De objecto infinito. 
De inveniendo Deo. 
Liber de Deo. 
De deo majori et minori. 
De Deo ignoto et mundo ignolo. 
De Deo et .mundo et eomenicntia eonmi 
in Jesuchristo. 
De Jncarnaiione. 
Liber de Natali pueri ad Regem F'rancie. 
De minori loco ad tuajoreni ad probanduiii 
Trinitatem et Incarnationeni. 
De concordantia et contrarietate jtd ídem 
probftndum, 
Liber ad intelligendttm Deum. 
Liber dictus propter Deum intelligere, 
De probatione unitatis Dei, el Trinitatis, 
Incarnationis, creationis et resurrectionis. 
Dc quaesiioni valde alta et profunda. 
Liber q. sttper quatuor libris sententiarunt. 
I Jeque peregrinis ad Thomam Atrcba-
tensem. 
Ars de praedestinatione et libero arbitrio. 
Alius liber de praedestinalione. 
Liber de expositione orationis dontinice. 
Alius liber de eadem materia. 
Disputado Raymundi ct Homeri Sarraceni. 
Disputado quinqué hoirtinum sapíentium. 
Disptttatio trittm sapíentium alias degentili. 
Declarado Raymundi d. 218 articulis Pari-
süs condemnatis. 
Alius de reprobatione errorum Averroys ( ' \ 
Liber 52 sermonum contra omnes incré-
dulos. 
Liber de probatione artictilorum. 
Alius de eadem materia dictus Apostrohe. 
Alius de eadem re, 
Liber de vera credentia et fia ^sie) i 'J. 
Líber de nteliori lege. 
Liber contra lúdeos. 
1 ,iber de reforma!¡one hebraica, 
I 1 rTI el ile M a d r i d , Ave l tn i - t . 
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Ars pliilosophiae boni amorls. 
Ars philosophiae desíderate ad filium. 
De principiïs philosophiae. 
De conseqüentüs philosophiae. 
De lamentatione philosophiae ad Regem 
francorum. 
Liber chaos magnus. 
Liber chaos alius alias lectura super arle 
demonstra! i va. 
Liber de genetatione et rorruptione et 
privalione. 
i .iber de graduatione elementorum, 
Liber de ponderositate et levitate elemen-
torum. 
Liber super figura elementali. 
Liber de qualitat i bus, propi iela tibus et 
efeetihus el emento mm. 
De sexto sensti alias de allaiu. 
Liber de possibili et impossibili. 
De pro])rictalibus rerum. 
De substantia et accidente el composito 
ex ambolms. 
1 )e principio, medio et fine. 
De ditlerentia, concordantia, contraríetate. 
Liber de aequalitate, majoritate et mino-
ritate. 
De line ct majoritate. 
Liber de intensitate et extensitate. 
Liber de potentia objecto el actn. 
Ars Astrològic ( 
Liber de ])lanetis. 
Geometria magna. 
(leometria nova. 
De quadrangulatnra et uiangulatura circuli 
alias liber de circulis. 
ARS Arithmetices. 
Ars Medicinae. 
De principiis Medicinae. 
De gradibus Medicinae. 
De regionibns sanitatis. 
Liber de pulsibus et urinis. 
Liber de aquis et oleis. 
Alius de Medicina, teòrica et practica, 
Liber de instrumento intellectus in me-
dicina. 
Ars politicae. 
I .iber Militiae saecularis. 
Liber de Militin clerical!, alias de clericis, 
Ars consilü, 
Alius liber de consilío. 
Ars utriusque juris. 
Liber fie partjcipatione ChristianorUm et 
sarracenorum. 
Liber contra ponentes aeternitatem rnundí. 
Liber de Antichristo. 
De ad venta Messie contra Judeos. 
Liber de fine. 
Liber de aequisiíinne terrae sanetae. 
Líber contemplationvim ingens volnmine 
et sen sil. 
Alvis fsic] (') de oontemplalione per derem 
modos arlificialiter. 
Alins dictus parvuin rontemplatorium fsicj, 
secundum artem inventi vam et tabulam ge-
neralem farttis. 
Liber de praeceptis legis articulis fidei et 
sacramentis per modnm contempla tionís. 
Liber meditationum cujas quotHhet capi-
tnhitn incipit die ac nncie. 
Alins de meditationibns totius anni alias 
de amico et amato. 
Liber orat i on nm fartits pro Regina Ara-
gnnnm. 
Liber de oratinnibns per derem regulas. 
Liber de vits paradisi et vüs infemi. 
Liber de orationibus et contemplationibus. 
Liber dictus opus bonitm. 
Liber de conscientia. 
Liber de gradu superlativo. 
Liber de natura Angèlica. 
Liber de locutione Angelorum. 
Liber d e Jerarchiis et ordinibus Angelorum. 
Liber de Angelis bonis et malis. 
Liber de anima ratíonali secundum tabulam 
generalcm. 
Liber de quaestione super co motis. 
Liber de actibus potentianim animae nequn-
libiïs. 
Alins dictus de anima vegetativa et sensi-
tiva. 
Liber de laudibus virginum alias mariale. 
Liber de conceptu virginali. 
Alins de conceptu virginali, 
Alins de gaudiis Virgínis aliter de bene 
dicta tu. 
Liber de septem boris ofncii \'irginis 
Marine, 
, Alius de ejusdem Mariae. 
Planetus dolorosos 1 lominae nostrae su-
per passionem domini vel filii sui, 
Liber de creatinne de natura. 
Metaphisïca nova. 
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Ars juris brevis. 
Ars alia brevis de intentione juris. 
Alius de quaestione juris. 
I.iber de justitia. 
Ars I.ogicae novae. 
Alia Lògica de quin<iue arboribus. 
Alia Lògica brevis. 
I.iber de subjecto et praedicato. 
Liber dc conversionie subjecti et praedi-
cati. 
Liber de Syllogismis. 
Liber de motu naturali et Sillogistieo quo 
concludit necesario et naturaliter praedicatis 
esse in subjecto. 
I.iber de afirmatione ct negalione et causis 
earum. 
Liber de quinqué praedicabiiibus ct decem 
praedicanientis. 
Liber de novis fallaciis. 
Alius liber de fallaciis. 
Alius qui dicitur f a l l a d a Raymundi. 
Ars Rhelorices. 
Ars Grammatieae speculative completissima. 
Ars Grammatieae brevis. 
Liber ne homine. 
Liber de magnitudine et parvitate hominis. 
Ars predicandi major. 
Ars predicandi minor. 
Ars confidendi. 
Liber de doctrina pueril i ad filium. 
Alia doctrina puerilis párvula. 
Liber dc prima et secunda intentionibus 
ad filium. 
Liber de raptu. 
lilanquerna magnus quinqué plagarum. 
Liber de consolatione eremetica. 
Disputado Petri Clerici et Raymundi fan-
tastici. 
De virtute vitali et veniali et de peccato 
mortali et veniali ad Regem Sancium. 
Liber de excusatione artis Raymundi. 
Desolatio Raymundi. 
Supplicatio Raymundi ad Parisienses. 
Liber de civitate mundi. 
Liber de placida visione. 
Liber de mirabilíbus orbis. 
Aliter felix ubi predictus. 
Liber multum commendatur. 
Liber dictus dominus. 
Q. pars qui fuit disputatio Raymundi et 
Scoti. 
Liber ad intelligendum doctores antiguos. 
Liber de quintis essentiis. 
De quaestione súper eo mot is. 
Liber testamenti. 





Mágica naturalis parva. 
Liber dictus aperioriuin. 
Liber experimentonim. 
De invencione secreti oculti. 
Liber dictus ars amatoria. 
Liber dictus proprietarium. 
Liber dictus Anpliorisinorum, 
Raytnundus Lullus Doctor supradictus liisce 
titulis diversimode a diversis laudabiliter appe-
llatus est: prout apparet bodie in quodam aitc-
tentico epitaphio in aedibus publicis Majori-
censis Senatus publice affixo. 
A Parisieusibus dictus est bomo novus 
scientia nova Doctor barbatus in suis artibus 
et scientiis aprobatus. 
A catholicis Aragonum Regibus ¡lie magnus 
in pbilosophia et sacra tlteologia magister mi-
randarum artium et scientiarum Auctor. 
A Serenissimo Prancorum Rege Philipo, 
organum Sancti Spiritus et doctor divinitus 
illustratus. 
Ab Anglicis, ille magnus philosophus ca-
talanus. 
Ab Italis, auctor artis generalis ad omnia 
scibilia contrabibilis. 
A quibusdam dicitur vacui mundi l.ucidus. 
Ab aliis, minerva. 
Ab aliis, publicae utillitatis procurator. 
Ab aliis, illustrator tenebrarum mundi. 
Hodie vero Doctor illuminatus vulgo dicitur 
sed a Revcrendissimo hispaniarum Cardinali 
litterattorum hominum fautore illuminatissimus 
doctor semper vocitatur. 
Porque la voluntad de S. M. es pintar todos 
los libros provechosos para común beneficio, 
convendrá dar noticia de los lugares donde se 
hallarán todas estas obras. 
Podranse hallar estas obras de Raymundo 
en Mallorca em poder de Bellver Doctor y Ca-
tedrático de la scientiae de este Doctor, que 
reside en la cibdad de Mallorca: y para poderse 
haber dichos libros será bueno escrebir al 
dicho Doctor de parte de S. M. y también al 
Virrey. 
ítem en Barcellona podrá dar noticia donde 
se hallarán libros de este autor: el Doctor Vi-
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lleta Canónigo y Cathedrutu o; y t.uiiliien se 
podrá cscrebir á este Doctor sobre ello y al 
Virrey. 
En el Monasterio de la Murta de Barcelona 
liay mas de sesenta cuerpos de libros de este 
autor, entre los qualcs liay los contempladores 
dc este autor, que son libros grandes y dc 
mucha estima. 
P . l ' i i i iuo B L A N C O 
o S \ . 
EXEQUIAS Y LUroS 
POR L A M U E R T E D E L A R E I N A D E E S P A Ñ A 
DORA MAKGAKiTA DE AUSTRIA 
n e i i i 
'i-flNi I U M i ' > N | 
Jodebaix scrit las testimoni com lo sobredit 
señor Joan Thomas ha pagat a dos bastaxos 
deuuyt sous y son per lo part de la cere y com-
pondre los banchs deis officis dintre la Seu, 
fet vt supra sis sous. 
Jo Pere tbtstiuel he rebut dels mag. 1" señors 
Jurats per mans de m." Pere Ribot, nott. nou 
lliures tretze sous y son per dotze canes frfieta 
per fer quatre banderes de la 
Vniuersitat per lo susdit capell ardent per la 
susdita Reyna, ma c o m p r a m."Joan 'l'homas, 
fe ta l o d e Desembre 1 6 1 1 . . . . 0 tfc 15 í> 
" Nosaltres debaix scrits Magi Martorell y 
Joan Anthoni Bonet bauem rebut dels mag.' 1 1 
señorsjurats per mans de m." Pere Ribot nott. 
sinquanta y tres lliures dich 53 'ui y son per 
nostros treballs de pintar en paper 266 armes 
de la Vniuersitat per possar en la Iglesia de la 
Seu per lo dia de las obsequies de la subdita 
Reyna per bilet de m.° Joan 'l'homas, fet a a 
de Desembre 1 6 1 1 , dich 5.3 'tb 
Joan Anthoni Honet==Magi Martorell, 
Nosaltres debaix scrits hauem rebut del 
sefior Joan 'l'homas quaranta vuit sous dich 
£ y son per lo lloger dels matxos se 
Mogaren per hauer afer la crida ab lo fosser la 
nit abans se fessin dites obsequies, fet a 11 
Desembre 1611 2 tfi 8 $ 
Mes ha rebut mre, Damià y mre, Antt. 
Tatiarner vint sous per lloguer de dos matxos 
per anar a eonuidar los officis, fet vt supra. S $ 
Jo debaix scrit he rebut pera Jttanod l'tister 
be rebut per taula dels mag. 1 , 1 seiïors Jurats dc 
la present Vniuersitat cent lliures dich 100 it 
y son per mos treballs de fer per part de dita 
Vniuersitat lo capell ardent, l l enyant y claus y 
mans, com lallre part Ita pagat lo señor Procu-
rador Reyal a mestre (Incís fuster, fet a 12 
Desembre tíii 1 too te 
Jo debaix scrit Pere Rosselló sastre he rebut 
per taula d-'ls mag,'»» señors Jurats de la present 
Vniuersitat noranta sis lliures dich 96 16 y son 
per nostros treb.ilis d : tallar y eossir quaranta 
sinch gramalles de drap y fri/.jta hauem fetes 
jo y altres, compres les bastretes y nus, sis lobes 
y sis barrets y sis xics, fet a 12 de Desembre 
1611 06 te 
l'era Rosselló sastre. 
Jo debaix scrit Anthoni Segut sastre he 
rebut per taula dels sobredits señors Jurats 
quinze lliures dich 1 5 tÈ y son psrmos treballs 
y cosir y bestretes, traus y botons de set capells 
y cotes he fetes per lo scriua de despeses me-
nudes de la Vniuersitat y dos mases y quatre 
leonats lo dia se sabe la noue sera morta dita 
Reyna, fel vl supra 1 5 16 
Jo Magi Martorell pintor he rebut per taula 
dels mag. l l s señors Jurats vuit lliures dich S is 
y son per mos treballs de pintar quatre banderes 
grans dc las armes de la Vniuersitat per lo 
capell ardent per cl d i a . . . . d e Desembre 
1611 8 lí-
Jo Magi Martorell fas testimoni com m." 
Bernad Rullan algutsir Real ha rebut dels 
mag. 1" señors Jurats per mans de Joan 'l'homas 
on/.c sous y vuit diners y son per anar a fer 
manament a alsquns officials de la pnt. ciutat 
que no volian anar en la cride ques feya per 
la ciutat per dites Amararies, fet a 12 de 
Desembre 1611 11 1¡i 8 § 
Jo Llorens Borras hc rebut per taula dels 
mag. I l s señors J tirats doscentes vuitantè lliures 
dezet sous y dos, dtch 2&0 Í6 17 § 2 y son, so es 
las 240 ÍB 17 § per lo valor de tres quintars 
vint y nou lliures sera blanca a.° 15 # lliure 
y trente lliures vn sau y dos di:iers per lo 
lloguer de quatre quintars y deu onzes de cera 
trencade han tornat a. u 1 § la lliure, y quatre 
lliures y vn sou per lo pintar cent sexante y 
dos fanals de las armes de la Vniuersitat en 
dita cera a ,° ó dines per fenal, dich hauer 
rebut dita cantitat en mes suma per taula, fet 
a 12 de (íctubre 16 i i. . , . 280 íü 17 $ 2 
Jo Miquel Company fuster y fosser be rebut 
per taula dels mag.'1'- seíïors Jurats vint y sinch 
lliures dicb 25 "ÍB y se les me ])aguen dotze 
lliures y vuit sous per la cride de las funeràries 
de la Reyna Despaña he feta per compte delís 
y dotz-; lliures y mitje per la cride he feta per 
'Compte de la Vniuersitat y fentli gracia de lo 
demés, fet a 14 Desembre 1611 . . . . 25 M 
Jo Sebastià l'ons Mestre de dramàtica del 
Estudi General he rebut dels mag.'1'1 señors 
Jurats per ma de m." Llorens Horras sucrer y 
bilet de m." Joan Thomas mitja deu lliures 
dich 10 IS y son per las obres de poiasia he 
compost per les excr|iiies de la Serenísima 
Reyna Dona Margarita de Austria, fet a 12 de 
1 leseml IRE 1 (11 1 I o 11 
• Jo Damià Comes mitja he rebut per nu la 
dels mag. 1" señors Jurats vint y sinch lliures, 
dich 25 1£ y son me han pagat per mos treballs 
dc comprar y filar y fer fer lo menester tant 
per pintar y comprar robes y portaro a la 
sacristía. 
Era. Callas Galmes çacrista del Convent 
de Nia. Sra. del Socos confesa hauer rebut dels 
mag, 1" Jurats del pnt. Regne de Mallorca, per 
taula, deu lliures par la caritat de sexanta y sis 
mises per la Reyna de España, fet a 12 
Desembre 1611 10 © 
J . R A M I S D K A V R F . K L O R V S U R E D A . 
C A R T U L A R 1 0 
DEL PRIMER OBISPO DE MALLORCA 
( U Ü Ü T I N I M C I O X ) 
X V I 
Establecimiento de un olivar en Sóller, à Ar-
n ildo Cliristià. 
( " 3 9 ) 
En 1239, sin indicación de mes y día, el 
Obispo Torrella, con consentimiento del Ca-
Inldo, estableció ,1 Arnaldo Christiá un olivar 
situado en el valle de Sóller, equod habuimus de 
menocho* y lartrontat ex una parte in honore 
1 2 7 
; i G v e g u r í o l X fué Pnp.i d e s d e ti) J e M m z u d e 
1137 á 21 d e A a o s t o d e I 2 11. 1:1 ami d é c i m o leí cero d e 
s u P u n t i l l a d o c'urrtíí p o l l i t o , p i l e s , al Ae n u e s t r a 
era; v c o m o , a d e m a s , e n t o n c e s Un P a p a s d a t a b a n s u * 
e s c r i t o s v c l i é n d o s e d e la era d e la E n c a r n a c i ó n , l a 
f e c h a d e e s t e d o c u m e n t o c r e e m o s s e r la d e 2 s d e 
E n e r ó sic i 2 t u . 
den pragas et ex alta parte in honore petri 
Raymúndi et ex alia parte in camino quod ¡tur 
ad alqueriam que riiciiur casteyon, et e\ quar-
ta parte in honore bcrengarü de pinos», :i 
censo perpetuo de un morabattn ulfonsino de 
oro pagadero en la festividad dc San Miguel. 
Bernardo de Artés fué el Notario autorizante. 
[fjl'i'C ivrt, fot, 1 1 7 v.", col. 2. a, y 11H, col. i.°J 
X V I I 
Concesión apostólica, por an quinquenio, al 
Obispo de Mallorca, para que los naturales dc la 
isla no puedan ser citados fuera dc ella en virtud 
dc letras pontificias, d no ser que en las mismas 
se baga expresa mención dc este privilegio. 
(35 de Enero de 1240.) 
Gregoríus episropus servits servorum dei. 
Venerabili fratri Episcopo Maioricensi. Sal ti -
tem et apostolicam henedictionem. lntellceto 
quod ínsula Maioricarum longo maris tractu 
sit á circumstantibus seiuncta proviuefis' et 
illuc naviganlibus sepe perirnlum mortts imí-
neat, nos ut litis liberius possis ¡ntendere, ])er 
que diviní ampHiilio nominis in eisdem parti-
bus facilitis valent proven ire; volentes tibí 
gratiam faceré specialcm, qnOtl tu vel Herid 
Maioricensis civilatis et dicte ac aliqui dc fami-
lia extra insulam eandeni cmiveniri per litteras 
apostólicas non possilis nísi de h:ic imhtlgenlia 
plenius fecerint mentionem. fraternitat i me 
auctoritatc presentinm indulgemus, Ntilli ergo 
omnino hominnm liceat banc pag/nam nostre 
concessíonis infringere vel ei austi temerario 
contraire. ¡>i quis atttent hoc attemptare pre-
sumpserit, in indignationem omnipotentis dei 
et beatorum Retri et Pauli apostolornm eius se 
noverit incorsurum. Presentibus post quinrpie-
nium minime valiluris. Datum Laterani vüj. 
kalendas februarii pontifica tus nostri anno ter-
tiodecimo. (') —Sello colgante con la inscrip-
ción «tíregorius PP. YHIl.s'! — (S. 1, a. t.V, 
t. 3, a. 10.} 
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XVIII que étymologique des langues romanes.—Abré-
vititions bibliographiques. — Bibliographie. — 
L. (¡ancha/. Sprachforschung im Terrain. 
R E V I S T A D K A R C H I V O S , B I I Ü J O T E C A S Y M Ú -
SICOS. Madrit. 10,10. Mars-Abril.-—José Alemany. 
La Geografía de la Península Ibérica en los 
texíos tle los escritores griegos (continuación). 
Antonio Aguilar y Can:'. El maestro Francisco 
Cano (continuación). Lucas de Torre. La Aca-
demia del Cran Capitán: Pedro Navarro. Ri-
cardo del Arco. La imprenta en Huesca. Apun-
tes para su historia (Continuación). Ángel Sal¬ 
cedo Ruiz, El Coronel Cristóbal de Mondragón. 
Mariano {¡aspary Remiro. Documentos árabes 
de la Corte Nnzarí de Granada (continuación). 
Julián Juderías. Una nueva biografía de Fe-
lipe II.—Documentos: Memorias de la Guerra de 
la independencia y de los sucesos políticos 
posteriores (1808 á 1825) (conclusión). — Notas 
bibliográficas: M . (J. S. Luis del Arco: El perio-
dismo en Tarragona. Ensayo históríco-biblio-
gráfieo, M. (i. S. Marqués de Alcedo: Le Cardi-
nal de Quiñones et la Saínlc Ligue (préface par 
le Comte de la Vinaza). A". Manuel González 
Simancas. Historia de los cuerpos del ejército 
español. 1. M. di1 (i. Enrique de Leguina: Arte 
antiguo: Fsmaltes españoles, l . n s frontales de 
Orense, San Miguel «in Excelsis», Silos y Bur-
gos.— Variedades: España: Madrid. Italia: Roma. 
—Crónica de Archivos, Bibliotecas y Museos: 
Congreso de Archiveros y Bibliotecarios.— 
Bibliografía: A . Gil Albacete. Libros españoles. 
R. de Aguirre. Libros extranjeros. N, Liñcin y 
Heredia. Revistas españolas. L, Santamaría. 
Revistas extranjeras.—Sección oficial y de noti-
cias.—lámina suelta: VII. Pedro Navarro. 
LA I . F . C T U R A . Madrit. I Q I O . Jttny.—Manuel 
Sales y Ferré. La polítira española. Juan Arza-
dun. La emancipación argentina. Ramón Me-
tténdez P/dai. Castilla y León. Luis de /.nineta. 
Roosevelt en Europa: Las dos Repúblicas. Teo-
doro Roosevelt. Fl ciudadano de una República. 
Roosevelt juzgado por George G. Herrón. J . 
Deleito y Piñuela. Historia: La Condesa de bu-
reta Doña María Consolación de Azlor y Villa-
vicencio y el Regente D. Pedro Maria Ric y 
Montserrat. Mariano Marfil, Milicia: El milita-
rismo. J. J. Varios: La protección del obrero 
(acción social y acción política), Montaigne 
and Shakespeare and other essays on cognale 
qüestions. Libros recientes. L. Labiada, D. Bor-
nis y A. (7.7 Albacete. Revista de Revistas: Espa-
ñolas. Francesas, Inglesas. Libros recibidos. 
R E V I S T A D E E X T R E M A H U R A, Càceres, i q io . 
Mars -Abril. —Publio Hurtado. Tribunales y 
Abogados Cacereños. Memoria histórica dedi-
cada al Ilustre Colegio de Abogados de Càce-
res, en homenaje A sus gloriosas tradiciones. 
Mario Roso de luna. Recuerdos de la primera 
guerra civil. Pedro M.* Torres-Cabrera. Sauda-
des. Extrcmeñerías. Narciso Díaz de. Escovctr. 
A una cortesana (soneto). Cálamo Cúrrente. Cró-
nica regional. 
F.STAHIM TIF F U L I I " G u i í P 
Concssñht de Canónigos y Dignidades ci ¡a 
Iglesia de Mallorca. 
(27 de Kriero de 1240.) (') 
Gregorius nonus concessit Maioricensi Fpis-
ropo (¡uod posset instituere secundum consue-
tudinem vicinarum eedesiarum, in erelesia 
maioricensi collegium canonicorum seculariuní 
et dignitates ecelesiasticas etc. 1 >atum i.aterani 
vi kal. februarii pontifieatns eiusdem anno xiij. 
[líber Privilegiorum, fol. 2, col. 2.°ï 
XIX 
Concesión apostólica al Obispo de Mallorca 
para que sus Subditos puedan vender determinados 
géneros d Us sarracenos. 
( 2 8 de Enero dc 1 2 4 0 . ) 
Gregorius nonus indulgel Episeopo Maio-
ricensi ut dispenset cum civihus maioricensibus 
quod possint ferré et venderé victualia tempore 
pacis sarracenis, preler equos et mulos arma 
ferrum et lignamina, proviso lamen ut super 
liec conferat rum Domino Maioricensi, ct 
quod hoc fiat sine prejudicio suo et dampno 
terre et cum utilitatc etiam eiusdem terre. 
Datum Laterani v kal. februarii, pontificatus 
eiusdem anno xiij. Dc cadem forma scribit 
Innocentius üij Episcopo supradicto. yLiber 
Privilegiorum, fol. 2, col. 1." y 2.3) 
M. R O T O E R . — J . M I R A L L E S . 
(Continuarà), 
p u b l i c a c i o n s r e b ü d f s 
G A Z K T T K i'i;s b i .A ix Auts . Paris. I Q I O . 
Juriol. -Théodore Rcinach, de l'Institut. L'Ins-
cription du «Retable de l'Agneau» des fréres 
Van Kyek. Pròsper Dorbec. 1/Expòsit ion des 
"Vingi peiiures du XIX' siéele* à la galerie 
Georges Petit. Henry Palou, Les Salons de 
1910 [y et dernier article). Charles Saunier. 
Un artiste rnmintique oublie: Monsicur Au-
guste [2' article). André Pluin. I.'Estampe sati-
rique et la ( aricature en France au XVII'P 
siècle (2 ' article). R . AI. Bibliographie: Le 
Peintre-graveur ¡Ilustré (I.oys DelteíP. 
Bül.t.KTiN DK DIAI .KCroi.i) ;¡F. R O M À N I C . Bru-
seles. I O I O . Janer Juny.—B. Schadel. Uber 
Schwankungen und Fehlergrcnzen beim phone-
tischen Noti eren. G. PaiiconceUi-Calzia. Le 
applicazioni degli apparecchi fonautoglifici (fo-
nógrafo e grammofono) nella lingüistica.— 
Comptes-rendus.— Chronique de la Soeié/é.— 
Nouvellcs.—P. Batbierfite et B. Scliddel. Chreni-
( 1 1 Al m a r g e n , v e n letra m o d e r n a , xe l e e : « a ñ o 
i ! ; u » . Ha l ie dec i r : * i : i<>* , por l o s m o t i v o s i - x p u c i t o * 
e n la nota a n t e r i o r . 
